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ACTUALITAT 
EL CENTENARI DE L'ESTACIÓ DE TREN DE MATARÓ 
(1905-2005) 
Enguany es compleixen 
cent anys de la inauguració de 
Pactual estació del ferrocarril de 
la' nostra ciutat, emplaçada al 
davant del carrer de Churruca. 
Aquesta estació va entrar en 
servei el 9 de setembre de 1905, 
sense cap solemnitat. La premsa 
de l'època, el Diario de Mataró 
y su Comarca^ en l'edició del 
mateix dia, es limita a insertar 
la noticia d 'una manera ben 
breu: 
«Conforme estaba anun-
ciado, hoy ha empezacio a 
utilizarse para el servicio la 
nueva estación de ferrocarril, 
habiendo quedado cerrado el antiguo edificio que 
dei^ de la inauguración del primer ferrocarril de 
Espafía, o sea, desde el 28 de octubre de 1848. 
prestaba este servicio.» 
Així de simple era la informació, com 
lacòniques havien estat altres notícies anteriors que 
havia anat publicant sobre els treballs de la 
construcció de redifici, el seu estucat, o pocs dies 
després sobre el futur de l'estació antiga -que era 
davant del caiTer de Sant Agustí-, comentant que 
podria anar destinada a arxiu de la documentació 
de la Companyia, que fins aleshores es guardava 
a Llançà. L'Mestació vella», com així de seguit fou 
anomenada la primera estació, havia de quedar en 
reali tat com a edifici auxiliar fins al seu 
enderrocament. Tany 1957, per donar pas al traçat 
del desviament de la carretera N-II en el seu trànsit 
per Mataró. 
Tornem ara a l'estació nova. Per conèixer 
com era abans de les modificacions que l'edifici 
ha estat objecte al llarg d'aquests darrers anys, 
prendrem la descripció que en fa Francesc Enrich 
i Regàs, en el seu llibre Mataró, imatges del 
primer quart de segle (Mataró 1986), quan encara 
hi havia vagons de diferents categories. Enrich fa 
ressaltar que aquesta estació, era la més gran i 
monumental entre Barcelona i Portbou, i, ens 
informa, a més, de la seva distribució interior: 
L'i^slació iiovu de Maiiirtí (c. 191(11. 
Postal L;i Incluslriíil rinojjràficu. Valí;nci;i. 
Museu Arxiu de Siinta Muri;i. Arxiu d'ImiHycs. 
Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regíis. 
«En la planta baixa -escriu- el vestíbul espaiós 
o sala genera] d'espera -que encara existeix, si bé 
bon xic moditlcaL-. una sala més aviat petita, però 
molt ben moblada, on hi havia un mirall de regulars 
proporcions, i que servia d'espera per a viatgers 
de primera i segona classe, avui ja desapareguda, 
i el gran cafè-restauranl. molt espaiós i d'una 
categoria com poques poblacions en podien 
presumir». 
Recordem també que a l'any 1910, dins de 
les festes Pro-Blada, es col·locà una làpida de 
marbre a la façana de Testació amb la inscripció: 
«El Ayuntamiento, a 28 de octubre de 1910. Para 
conmemorar la inauguración del primer ferrocarril 
de Espaha en 1848 y à la memòria de su iniciador 
el ilustre mataronés D. Miguel Biada». Aquesta 
placa encara avui s'hi conserva, i a remarcar que 
en els darrers anys l'aspecte del sector ha quedat 
arrodonit amb la reurbanització de la placeta del 
davant de l'estació i el monument a Miquel Biada, 
que hi fou erigit l'any 1948, amb motiu del centenari 
del tren. 
. , , „-^ P.V. 
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EXPOSICIÓ MATARÓ SEGLE XX, LA FIRA 
Cartells^ programes, documents i fotografies 
El dissabte dia 14 de maig, a l'eslatge del 
Museu Arxiu, s'inaugurà l 'exposició MATARÓ 
SEGLE XX. LA l·lRA. Cartells, prognime.s. 
docwuenís i fotografies. Tal com diu el progi-ama 
de mà, 
«Els orígens del per què Mataró durant la 
Pascjua de Pciileeosta celebra una í'ira. són moll 
remots. El senyor ,Iaume Castellví i Toda. arxiver 
municipal durant la dtcada dels anys cinquanta, 
en el seu Dcreclio v Tnidición en los Fcrias y 
Merccul<>.\ Miitarone.ses. ens indica una possible 
raó; des de l'any 1419, concretament el 27 de juny. 
la ciutat va utilitzar una de les prerrogatives que 
li concedia e! l'et de ser un «carrei' de Barcelona»: 
la de celebrar una fira anual. Si niés no, però. el 
privilegi va ser concedit pei- Felip Ml de Castella 
al 1599, dins la sessió que les Corts de BLircelona 
va celebraj'durant els mesos de juny i Juliol d'aquell 
any. Tot i que en principi aquest privilegi havia de 
ser ulilil/,al o bé pei' sant Marc (25 d'abril) o bé 
pep.sant Bartomeu (24 d'agost), senibla ser que 
per qüestions tant religioses com meteorològiques, 
les autoritats de Tèpoca optaren per siluar-la 
definitivament per Pentecosta. No es té, però. 
certesa del lloc de celebració, però born creu que 
es feia a la Riera, perquè eslava dins el sector de 
la ciutat emmurallada. 
Es pot imaginar l'amic lector el tipus de 
mercaderia que s'cxposavn I es venia: bestiar, 
queviures, artesania i no bi podien faltar les 
diversions i quincalla de cada una de Ics centúries. 
Utilitzem aquest Llurrer mol pei' fer un gran sali en 
EXPOSICIÓ 
MATARÓ SEGLE XX 
L A F I R A 
Cartells, programes, documents 
i fotografies 
MUSEU ARXIU DB SANnV\ MARIA 
Centre d'EsUitlis I.OL-ÍIIS tic Miitnrc^ 
el Icnips i alguns esdeveniments, per tal de situar-
nos als anys 1865 I 191 1, on consta ja la celebració 
de dues fií-es de caire comercial: Exposició Agrícola 
i Industrial i Exposició d"lndústries Local,'; 
respectivament, tot i que el lloc d'emplaçament va 
ser el col·legi de Santa Anna. i foren 
organitzades per l'Associació Professional 
de Dependents de Comerç i de la Indústria. 
Però, LA FIRA. la que mostra aquesta 
exposició, la que ens porta records 
d'infantesa i d'un Mataró econòmicament 
fort i estable, va tenir els seus inicis al 
1933. Organitzada per 1"AJuntamcni. 
mercès a l'empenta dels senyors Joan 
Comas, Rafael Soler i Antoni Macià, volia 
ser un revulsiu a una fira H'odicional, ja 
sense al·licients i interès. 1 efectivament, va 
ser tol un èxit. fent-se ressò fins i tot la 
Iriiiuguració de rexposifió. 
Mossèn Jnan BoriU, reirlor de Saiiui Míiri;i, senyar 
Joiiii AnUiíii Burun. alcaldo ilc MiUiíró, senyor 
MiincI SaÜLTií. piesiLÍeni-dircclur LIC! M . ' \ S M M , i 
senyora Marín Toixidti. nieinhrc de TEiiiiip del 
Mn.scu Arxiu i pronioior;! du l'exposició. 
FolOj^raria Jonn Casli;llà. MASMM. 
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premsa barcelonina convidada a l'esdeveniment. 
L'any 1936, la Fira estava plenament consolidada, 
«fins a tai punt qne després de Barcelona, la Fira 
Comercial de Mataró és la primera de Catalunya», 
segons escrivia en Joaquim Illa i Ros. La Guerra 
Civil estroncà el projecte, fent-se un petil intent de 
fira al 1939, però no es va endegar detlnilivament 
fins al 1950, quan lentament s'inicià una etapa 
d'expansió i plenimd que va tenir el seu punt àlgid 
entre meitat dels anys seixanta fins als setanta, on 
el tèxtil i el ram del metall, a part del comerç de la 
ciutat, eren els elements destacats, La davallada 
econòmica de la ciutat a partir de principis LICIS 
noranta, fou cl motor de la decadència de la Fira, que 
s'intenta enfocar des d'alesliores cap a certàmens 
sectorials, quedant la Fira de PentecostLi amb les 
seves parades d'artesania i diversió.» 
L'exposició va é.sser planejada, dissertyada i 
muntada per Lluís Adan, Xavier Alarcón. Marta 
Teixidó i Aureli Ruganui. Hi col·laboraren Vicenç 
Aris, Josep Rovira. Ramon Reixach i Manel Salicrú. 
Restà oberta fins a la íi del mes de setembre. 
DIA INTERNACIONAL DEL MUSEU 
18 DE MAIG DE 2005 
La commemoració va ésser organitzada conjuntament pel 
Museu de Mataró i el Museu Arxiu de Santa Mat-ia, els dos 
museus de la ciutat. 
Al Museu de Mataró es presentai'en les exposicions A iota 
vela per un mar de vapors. Rosalina, l'úlfim gran vaixeil de 
Mataró. El procés de construcció d'un paüebot a la platja de 
Mataró l'any I918-J9I9. i lambe' Ombres d'aigua. Els boscos 
de Ribera. 
I al Museu Arxiu l'exposició Mataró segle xx. La Fira.-
Castells, programes, documents i fotografies. 
Els dos museus, amb el leina «descobreix una joia del Museu», 
presentaren, al Museu de Mataró, Ceràmiques il?èrií/ues laieíanes 
m 
L';irc|iicl:i (icl MIXILIIUL·IU (S. XVIII). 
MASMM. Arxiu li'lniatycs. 
Postiii Gràrica Fides. 
d'influència grega dei s. iii aC, i al 
Museu Arxiu L'arqueta dei Monument. 
Joier d'argent del s. xvin, possiblement 
de procedència mexicana. 
El mateix dia 18. al vespre, a 
l 'estatge del Museu Arxiu, el senyor 
Antoni Mart í i Coll pronuncià la 
conferència Mataró, símbol de la 
llibertat de cctmerç. 
El siiiiyor AriLoni Murtí i Coll 
pronunt;iuiH lu seva cotiferüncin. 
Fíiiogríifin Joan CasteMLi. MAS.MM, 
NOTICIA DE DONATIUS RECENTS 
Fem constar l'ingrés al Mu.seu Arxiu de documentació diversa, Ibiografies i postals de la família 
Cuadrada Gallifa, donació dels germans Roca Cuadrada. 
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CONVENI PER A LA CESSIÓ DEL FONS BIBLIOGRÀFIC 
DEL CASAL DE LA NOVA ALIANÇA MATARONINA 
El Museu Arxiu de Santa Maria -Ccnirc 
d'Estudis Locals de Mataró- va signar un 
conveni amb la Nova Aliança Mataronina, pel 
qual aquesta entitat mutualista cedeix 
temporalment la seva col·lecció bibliogràfica a 
la nostra instilució, L'acte va tenir lloc el dia 17 
de maig d'enguany. Van signar Manuel Puigvert 
i Manuel Salicrú, com a representants de La 
Nova Aliança i del Museu Arxiu, respectivament. 
Gràcies a aquesta entesa, el Museu Arxiu 
rep una col·lecció bibliogràfica de temàtica social 
i cultural, especialitzada en teatre i literatura. 
També rep T hemeroteca i obres de temàtica 
local. A canvi, es compromet a integrar aquest 
material a la seva biblioteca, inventariar-lo i fer-lo 
accessible als investigadors i al públic en general. 
La biblioteca del Museu Arxiu esdevé així 
una de les més importants de Catalunya pel que ta 
a teatre català. A la col·lecció procedent de can 
Acic de si^nalui;i LICI cniivciii cnin: l'I Museu Arxiu 
i Lu Nov;i AIÍiun;;i Mutiiroiiinii. 
Patuel, ingressada fa uns mesos, s'afegeix ara 
aquest important conjunt d'obres de teatre 
procedent de la biblioteca del Casal, la seu de la 
qual havia estat al carrer de Bonaire. 
MANUEL CUYAS i DURAN, IN MEMORIAM 
El passat dia 31 de juliol, 
morí a Mataró el senyor Manuel 
Cuyàs i Duran. 
Havia nascut l'any 1922 al 
casal familiar dels Cuyàs, a la 
Rambla. Va fer els seus estudis a 
Santa Anna i després als Salesians. 
i també a l'Escola Municipal d'Arts 
i Oficis. Després de la Guerra 
Civil, comença la seva carrera de 
dibuixant, de còmics i publicitari. 
A Mataró participa en totes les 
activitats culturals del moment. 
especialment en la tertúlia de can 
Joan Mas Conchello i la colla de 
l'Acordió de la UEC. 
A més de tot això, els encàrrecs de l'empresa 
Publicitat Fermalli. les col·laboracions al periòdic 
Mataró, i els encàrrecs particulars o familiars, el 
converteixen en el cronista gràfic del Mataró de la 
postguerra. 
Mataroní i català de soca-rel. participa en 
múltiples activitats ciutadanes, és redactor de la 
primera època del setmanari El Maresme i és 
membre, durant molt temps, del Consell del 
l·l senyar M;iiuicl Ciiyïis i DuiJin al Museu Arxiu. 
[naugiiriíeió ilc l'exposició MtiUiró. cirti i iihans. 
Manol Salicrú. Franeese de P. Eiirich i Regàs, 
Josep Colomer, Miquel Sala. Maiuicl Cuyils i Aureli Rugama. 
MASMM. Ar\iu d'Iinulges. Fologriífia Miquel Sula. 
Patrimoni Arquitectònic de Mataró. Mai no va 
deixar de treballar. 
Pel seu caràcter afable, la seva bonhomia i el 
seu malaronismc. el podríem definir com «un gran 
senyor de Mataró», Que descansi en pau. 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS 
GRUPS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ SOBRE LA 
REHABILITACIÓ DE LA BASÍLICA DE SANTA MARIA DE MATARÓ 
L'Ajuntament de Mataró, constituït en ple, en 
sessió ordinària, el dia 8 de setembre de 2005, 
acordà la següent proposta de resolució: 
«La Basílica de Santa Maria és un dels edificis 
més insignes del Patrimoni arquitectònic, històric, 
artístic de la ciutat de Mataró. L'immoble, al marge 
del seu caràcter devocional i sagrat, és un singular 
testimoni de l'evolució cultural de la ciutat que 
conserva notables elements dels diferents estils 
arquitectònics i valuosos conjunts patrimonials 
(capella del Roser, capella del Sagrament, el 
campanar...), entre els quals sobresurt, per la seva 
excel·lència, la magnífica capella dels Dolors, del 
segle XVIII, dissenyada i decorada per Antoni 
Viladomat. La Basílica de Santa Maria fou declarada 
Bé Cultural d'Interès Nacional l'any 1998. 
Per contribuir a la restauració de la Basílica, 
la parròquia de Santa Maria va impulsar la 
campanya Mataró Restaura Santa Maria, pensant 
en l'horitzó de l'any 2008, data de commemoració 
del mil·lenari de la parròquia. Amb aquest objectiu, 
fou encarregat un Pla Director de Restauració, 
document que ha permès fer obres de restauració 
a la capella del Sagrament, a les capelles de la 
Puríssima i de Sant Desideri i a l'altar de Sant 
Josep. 
L'Ajuntament de Mataró dóna suport al 
projecte, i ha propiciat encontres entre els seus 
promotors i altres administracions públiques i 
entitats per executar-lo. Entre d'altres, de la reunió 
concertada amb el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, en sorgí el compromis 
de l'administració autonòmica d'incloure l'actuació 
de la Basílica de Santa Maria al Pla d'Intervencions 
del 2005-2007 del Patrimoni Arquitectònic de la 
Direcció General del Patrimoni Cultural. 
L'envergadura del projecte, el seu abast i 
complexitat tècnica, aconsellen als seus gestors i 
a l'Ajuntament de Mataró l'estudi de fórmules 
diverses per poder dur-lo a terme. En aquest sentit, 
s'han iniciat converses orientades a la constitució 
d'ens de gestió integrat per l'Església, les 
administracions públiques i altres organismes i 
entitats que puguin estar-hi interessats, que caldrà 
aprofundir i que han de permetre pactar les 
actuacions futures i el seu finançament. 
Per les raons exposades, els Grups Municipals 
del PSC, CiU, PP, ICV-EUiA i ERC, proposen al Ple 
l'aprovació de la següent 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
1. L'Ajuntament de Mataró es compromet a 
intensificar les converses amb la Generalitat de 
Catalunya i la parròquia de Santa Maria, fent-les 
extensives també alhora al Bisbat de Barcelona, a 
l'Administració de l'Estat i a d'altres organismes, 
entitats i empreses que puguin estar-hi 
interessades, per tal de cercar compromisos ferms 
de totes les parts que facin factible la signatura 
d'un conveni, amb la finalitat d'obtenir els recursos 
necessaris per finançar i executar la rehabilitació 
de la Basílica de Santa Maria de Mataró. Amb 
posterioritat, les entitats signants del conveni 
decidiran, si cal, la creació d'un òrgan de gestió, 
com un consorci o altra forma jurídica, per tal de 
crear i gestionar serveis i activitats d'interès local 
en el marc de la pròpia Basílica. 
2. L'Ajuntament de Mataró es compromet a 
mantenir converses amb la parròquia de Santa 
Maria i amb l'equip redactor del Pla Director de 
restauració de la Basílica de Santa Maria, amb la 
finalitat de contribuir a actualitzar el document i 
programar les fases futures de l'obra, el seu 
desenvolupament executiu, quantificar els costos 
totals i parcials del projecte i establir el calendari 
definitiu dels treballs, d'acord amb els continguts 
del conveni i les possibilitats de l'ens de gestió 
que es creï. 
3. El Govern municipal es compromet a obrir 
una partida pressupostària per a l'exercici del 2006 
per fer front a les despeses inicials originades 
d'aquests compromisos. Aquesta partida podrà ser 
ampliada d'acord amb l'evolució de les converses 
i els compromisos contrets en les converses. 
4. Aquest acord serà traslladat al President de 
la Generalitat de Catalunya, a la Consellera de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, al President 
de la Diputació de Barcelona, a l'Arquebisbe de 
Barcelona i al Rector de la parròquia de Santa Maria. 
Mataró, 8 de setembre de 2005. 
Joaquim Esperalba i Iglesias 
Ramon Bassas Segura 
Jaume Graupera i Vilanova 
Genis Bargalló i Checa 
Paulí Mojedano i Singlas» 
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